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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan  untuk menilai pengetahuan dan sikap peternak 
terhadap penggunaan dan  resistensi antibiotik pada ayam broiler di Kecamatan 
Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar.  Populasi responden diperoleh dari 
perhitungan rumus slovin dengan  15 sampel peternak yang diwawancarai maka 
didapatkan hasil sebesar 14 sampel dengan margin of error 5%. Pengambilan data 
dilakukan setelah kuesioner dilakukan uji validasi dan reliabilitas kuesioner. Hasil 
uji validitas pengetahuan dan sikap peternak pada kuesioner, semua nilai r hasil â‰¥ 
0,514  sehingga pertanyaan terkait tingkat pengetahuan dan sikap peternak 
terhadap penggunaan antibiotik dinyatakan baik (valid). Hasil uji reliabilitas 
pengetahuan dan sikap â‰¥ 0,60 sehingga kedua variabel dinyatakan reliable.  Untuk 
pengujian selanjutnya digunakan uji T independen untuk mengetahui perbedaan 
mean  pada dua  kelompok data independen. Ada  5  karakteristik yang digunakan 
untuk mengukur pengaruh penggunaan antibiotik terhadap pengetahuan dan sikap 
peternak yaitu pendidikan,  pengalaman beternak, umur, jenis kelamin dan jumlah 
ternak.  Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa  Pengetahuan dan sikap dari 
15 peternak/responden  terhadap penggunaan dan resistensi antibiotik  di 
Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar tergolong baik.  Tingkat 
pendidikan dan lamanya pengalaman usaha peternak memberikan perbedaan 
sikap, akan tetapi tidak berbeda dengan tingkat pengetahuan. Sedangkan 
perbedaan jenis kelamin dan umur peternak serta besarnya skala usaha peternakan 
berdasarkan jumlah ayam broiler yang dipelihara tidak memberi perbedaan 
terhadap pengetahuan dan sikap peternak tentang penggunaan antibiotik pada 
ayam broiler.
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